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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Verguss von einer LED-Leuchte für den Einsatz in der Tiefsee und LED-Leuchte
(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Tiefsee-
LED-Leuchte-Vergussverfahren mit den Schritten: Konfigu-
ration einer LED-Leuchte mit mindestens einer LED mit je-
weiliger elektrisch kontaktierender Zuleitung; Einbringung
der konfigurierten LED-Leuchte in eine Vergussform und
Fixierung zumindest einer Zuleitung an der Vergussform,
wobei zu vergießende Bauteile der LED-Leuchte die Wan-
dungen der Vergussform nicht berühren; Verschwenken der
Vergussform relativ zur Umgebung in einem Schwerkraft-
system; Einbringen einer Vergussmasse in die Verguss-
form bis die zu vergießenden Bauteile der LED-Leuchte voll-
ständig mit der Vergussmasse umschlossen sind; optische
Qualitätskontrolle auf Blasenfreiheit der Vergussmasse wäh-
rend des Aushärtens und bedarfsweise wiederholendes Ver-
schwenken der Vergussform, so dass innerhalb der Ver-
gussmasse befindliche Blasen bzw. Gaseinschlüsse aus der
Vergussmasse herausgefördert sind.
Ferner betrifft die Erfindung eine LED-Leuchte mit mindes-
tens einer LED, mindestens einer die LED elektrisch kon-
taktierenden und mit Energie versorgenden Zuleitung, wobei
die LED in einer Vergussmasse angeordnet ist, wobei die
mindestens eine LED sowie optionale Bauteile der Tiefsee-
LED-Leuchte und/oder gemeinsame oder jeweilige Träger
und/oder Schnittstellen und/oder elektronische Bauteile voll-
ständig von der Vergussmasse umschlossen sind.
